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Бібліотека вищого навчального закладу є  найважливішою складовою інформаційно-освітнього середовища 
сучасної освіти. Головне  завдання бібліотеки університету полягає в науково-інформаційному забезпеченні 
освітнього процесу та науково-дослідницької роботи студентського та викладацького складу  університету. 
Шлях від книгозбірні до інформаційного центру відбувається через зміни  пріоритетів в роботі, появу нових 
форм та методів донесення інформації, поглядів соціуму на проблеми сучасності.  
Одним з найважливіших напрямків культурно-виховної роботи бібліотек всіх рівнів є краєзнавча робота. 
Знаходячись в такому екологічно складному регіоні як Кіровоградщина та готуючи сучасних фахівців для різних 
галузей господарства, пріоритетним направленням краєзнавчої роботи бібліотека Кіровоградського 
національного технічного університету обрала для себе екологічне виховання та культуру.   
Тому вивчення цих процесів є актуальними для розвитку краєзнавчої роботи бібліотеки, практики 
бібліотечної справи, інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів.  
Використовуючи різні форми і методи виховної роботи, бібліотекарі разом з викладачами кафедри екології 
та охорони навколишнього середовища КНТУ, вчителями загальноосвітніх шкіл міста залучають студентство та 
учнівську молодь до наукової роботи, до вивчення екологічних проблем рідного міста та світу в цілому.  
Участь у регіональних науково-практичних конференціях та  круглих столах, де піднімаються та 
обговорюються важливі питання природоохоронної діяльності, дбайливого ставлення до навколишнього світу, 
екологічної культури, стають все більш популярними у молоді.  Адже через самостійне пізнання при підготовці 
доповідей для наукової конференції з’являється свідоме відношення та відчуття причетності і відповідальності 
за навколишній світ. Потрібно відмітити, що з кожним роком зростає рівень доповідей виступаючих, 
піднімаються більш актуальні питання та розширюється коло доповідачів. 
Однією з інформаційних складових наукових конференцій, присвячених Дню довкілля, є підготовка та 
складання бібліографічних посібників за різними тематиками, а також представлення традиційних для 
бібліотечної роботи книжково-ілюстративних виставок, які експонуються в читальних залах бібліотеки. 
Створення відео-презентацій, які закликають замислитись та окреслюють коло питань заходів, стало 
викликом для бібліотекарів, з яким вони успішно впорались. Використовуючи творчий підхід, було вдало 
поєднано досягнення нашого міста та  наслідки байдужого ставлення наших містян, влади  до навколишнього 
світу. Це примушує замислитись та  переглянути відношення до речей, які вже стали буденністю.   
Використовуючи ресурси Internet, бібліографами створено та поступово наповнюється «Екоблог», на 
сторінках якого відвідувачі висловлюють свої думки, погляди та відношення до ситуації, яка склалася в 
природоохоронній сфері. 
Бібліотека активно долучається до всіх громадських екологічних проектів міста. В усіх читальних чалах 
встановлено контейнери для збору відпрацьованих батарейок та проводяться зустрічі з організаторами цього 
проекту, лекції про шкоду, яку ми завдаємо природі, викидаючи їх на смітник.  
Але не тільки інформаційна та роз’яснювальна робота, а й реальні дії,  повинні стати елементом екологічного 
виховання. Тому завідуюча сектором бібліографії  Найдьонова О.О. звернулась до всіх небайдужих містян через 
ЗМІ про кричуще становище лісопосадки нашого міста з пропозицією прибрати сміття, яке залишають несвідомі 
відвідувачі. Бібліотекарями було прибрано невелику ділянку та інформацію було розміщено у соціальній мережі, 
де ця подія викликала жваве обговорення та відгук. 
Отже, шукаючи нові форми роботи з популяризації екологічної культури, використовуючи  різні методи 
виховання,  бібліотека КНТУ намагається привернути увагу до найважливіших проблем довкілля, сприяти 
набуттю навичок свідомого відношення до навколишнього середовища  майбутніх фахівців з високою 
екологічною культурою. 
Маючи певні інформаційні ресурси, бібліотеки ВНЗ мають стати осередками безперервної екологічної 
освіти, активними учасниками в формуванні життєвої позиції молоді,  дбайливого ставлення до оточуючого нас 
світу.  
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